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24) 権田彩, 松村秀一, 斉藤正一郎, 郷康広, 今井啓雄 (2012) マーモセット消化管における味覚情報伝達物質の
発現解析. 第 2 回日本マーモセット研究会大会(2013/02/27, 東京).   
講演 
1) Kishida T (2012/09/26) International Seminar on Biodiversity and Evolution.“Olfaction in baleen whales.”Wildlife 
Research Center, Kyoto University, 京都.  
2) 平井啓久 (2012/04/06) 京都大学品川セミナー「霊長類の野外調査とゲノム研究」 京都大学東京オフィス、
東京.  
3) 岸田拓士(2012/6/25)第 29 回東山動植物園ワークショップ「イルカやクジラのにおい認識」，名古屋.  
4) 郷康広 (2012/07/18) 基礎生物学研究所所内セミナー「オス・メス間ゲノムコンフリクティングとその生物学
的意義の解明」，岡崎.  
5) 今井啓雄(2012/08/03)愛知大学, 心理学専攻・犬山研修 「味覚の種差・個体差と遺伝子」，各務原.  
6) 郷康広(2012/08/23)第 14 回日本進化学会大会「ヒトとチンパンジーにおけるアリル特異的発現遺伝子の同定と
遺伝子発現制御機構の進化」，東京.  
7) 平井啓久 (2012/09/23) 東京公開講座「チンパンジーにあってヒトにないゲノム不毛地帯の進化と意義」 日
本科学未来館, 東京.  
8) 今井啓雄 (2012) 遺伝子変異によって生じた霊長類の味覚多様性. ＤＮＡ多型学会第 21 回学術集会・公開シン
ポジウム「ＤＮＡが明かす生き物の謎」(2012/11/07, 京都).  











ニホンザルについて、SRV-4 の全頭検査を実施するとともに感染個体の淘汰をすすめ、年度末には SRV 感染個体
がゼロとなった。 
 検査部では、研究者の協力のもと SRV-5 の検査法を確立し、NBRP の出荷個体(約 70 頭)および NBRP の飼育・




た。NBRP の援助で、RRS に剖検用の安全キャビネットを設置した。 
人事面では、年間を通じて職員の大幅な異動があった。2012 年 4 月研究員の打越万喜子、6 月 25 日特定研究員
の山中淳史を採用。非常勤職員には以下の異動があった。 2012 年 4 月より教務補佐員に鈴木紗織を採用。 サル
飼育担当として 8 月本田梨恵子、後藤久美子(獣医補助)、12 月和泉津佳沙、2013 年 2 月加藤裕美、3 月荒川龍児
を技能補佐員に採用。2012 年 4 月実験補助担当として榎元裕紀、6 月牧野瀨恵美子、11 月道家由美子、塩澤裕子
を技術補佐員に採用。4 月ゴドジャリ静を研究支援推進員に採用。2013 年 1 月打越万喜子(非常勤研究員)特定研究
員として思考言語分野に配置換え。2013 年 3 月吉田友教(特定助教)、松井 淳(非常勤研究員)、阿部政光、釜中慶
朗、渡邉朗野(技術専門職員)、渡邉祥平(技術職員)、近藤ひろ子(研究支援推進員)、兼松璃々子、本田梨恵子(技能
補佐員) 、榎元裕紀(技術補佐員)、鈴木紗織が退職した。また、頭脳循環プログラムで 1 年 3 ヶ月、長期海外出張


























D) サル指向性 HIV-1 のカニクイザル感受性決定要因に関する研究 
齊藤暁、東濃篤徳、鈴木紗織、牧野瀨恵美子、明里宏文 
 ヒト免疫不全ウイルス 1 型(HIV-1)はカニクイザルなどの実験用マカク属サル類で増殖しないため、HIV-1 感染を
再現できる実用的な霊長類モデルが長年求められていた。現在、我々は世界に先駆けて、マカクで増殖可能なサル




TRIM5αだけでなく、変異型アリル TRIMCyp を持つ個体が高率に存在し、(２)それぞれの TRIM5 遺伝子型と
HIV-1mt 増殖の関連性を検討したところ、in vitro, vivo ともに TRIM5α homozygote は HIV-1 抵抗性、TRIMCyp 
homozygote は HIV-1 感受性を示した。また(３)TRIMCyp 頻度には顕著な地域差が認められ、HIV-1mt 感受性におけ




E) GBV-B 感染新世界ザルの液性免疫解析 
鈴木紗織、東濃篤徳、齊藤暁、牧野瀨恵美子、明里宏文 
 GB ウイルス B (GBV-B) は HCV と同じフラビウイルス科ヘパシウイルス属に属する。最近我々は、GBV-B 感染








F) HCV/GBV-B キメラウイルスに関する研究 
東濃篤徳、鈴木紗織、齊藤暁、牧野瀨恵美子、明里宏文 
 C 型肝炎ウイルス(HCV)の狭い宿主域は HCV 感染あるいは宿主免疫応答に関する研究のための動物モデル開発
にとって大きな障害である。これまで HCV 感染実験にはチンパンジーが用いられてきたが、チンパンジーの感染
実験使用は倫理的観点から我が国を始め諸外国でも認められていない。このことが HCV ワクチンの開発、C 型肝
炎の病態解析を行うにあたり、大きな障壁となっている。この問題を克服する方法の 1 つとして GBV-B/新世界ザ
ル-サロゲート感染モデルの使用が挙げられる。GBV-B は HCV に近似なウイルスであり、霊長類(新世界ザル)で複
製可能なHCV/GBV-Bキメラウイルスが開発出来ればワクチンの開発やC型肝炎ウイルスに対する宿主免疫応答の
解明につながるものと期待される。本研究では HCV をベースとし、E1/E2 および p6 を GBV-B 型に置換した













宮部貴子、D. Eleveld、A. Absalom (University Medical Center Groningen)、平井啓久  
オランダ、フローニンゲン大学医療センターにて、NONMEM ソフトウェアを用いて静脈麻酔薬プロポフォール
の薬物動態・薬力学的研究をおこなっている。(頭脳循環プログラムで実施) 
I) 霊長類におけるシアル酸受容体 Siglec-11、Siglec-16 の進化 
早川敏之、安形高志(理化学研究所)、松井淳 
 シアル酸は、細胞膜表面の糖鎖の末端にある酸性単糖であり、細胞間認識機構や宿主—病原体相互作用において
リガンドとして働き、免疫などで重要な役割を果たしている。Siglec-11 と Siglec-16 は、シアル酸を認識し細胞内
シグナル伝達をおこなう受容体である。Siglec-11 遺伝子はヒト系統特異的に Siglec-16 遺伝子による遺伝子変換を
受け、ヒト特異的に脳での発現を獲得し、シアル酸認識能を変化させている。この Siglec-11 のヒト特異的な変化
の特殊性を知るため、ヒトおよびヒト以外の霊長類の Siglec-11 と Siglec-16 のゲノム配列、発現、シアル酸認識能
の解析をおこなっている。 
J) 霊長類におけるシアル酸受容体 Siglec-13 の進化 






























N) SRV-4 持続感染ニホンザルにおける免疫系の役割の解明 
佐藤英次、兼子明久、齊藤暁、山中淳史、鈴木樹理、吉田友教、吉川禄助(ウイルス研究所)、宮沢孝幸(ウイルス研
究所)、渡邉朗野、牧野瀨恵美子、齊藤波子、塩澤裕子、安江美雪、明里宏文、岡本宗裕 
 ニホンザルに血小板減少症を引き起こすサルレトロウイルス 4 型(SRV-4)の非発症持続感染個体における免疫系
 64 
 
の役割を調べるため、免疫抑制実験を行った。まず SRV-4 proviral DNA 及び抗体陽性ニホンザルについて、細胞性
免疫を担う CD8+ T 細胞を除去し、免疫抑制剤(dexamethasone; Dex)を投与した後、血球中の proviral DNA 量を測定
したが、有意な変動は見られなかった。また、proviral DNA 陰性・抗体陽性個体から抗体産生を担う B 細胞を除
去し、Dex を投与しても proviral DNA は陰性であった。さらに全頭の血漿中の SRV-4 RNA も陰性だったことから、
SRV-4 陽性ニホンザルがストレス等を受けて免疫力が低下しても viremia や発症に至るとは限らないことが示唆さ
れた。 
O) ニホンザルにおける SRV-4 の臓器特異性に関する研究 
佐藤英次、鈴木樹理、渡邉朗野、兼子明久、吉田友教、吉川禄助(ウイルス研究所)、宮沢孝幸(ウイルス研究所)、
岡本宗裕 
SRV-4 の in vivo における動態を解析するため、ウイルスの臓器特異性を検討した。Proviral DNA 及び抗体陽性の













Q) ニホンザル血小板減少症の原因ウィルス SRV の霊長類研究所での感染経路の確定 
森本真弓、安江美雪、齋藤波子、杉本太郎、塩澤裕子、早川敏之、岡本宗裕 
血小板減少症発症個体の移動履歴をもとに、発症個体と同室経験のある個体(ニホンザルおよびカニクイザル)の
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という「人間学」の可能性 (WAKUWAKU ときめきサイエンスシリーズ 3)」中川尚史,友永雅己,山極寿一編 pp. 
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A) Comparative Wildlife Biology, Conservation, and the Evolution of Social Systems  
Fred Bercovitch 
1)  A two week trip was taken to Uganda for purposes of supervising a Master’s student research project aimed at 
comparing captive and wild chimpanzees. 
2) A one-month trip was taken to Zambia for purposes of conducting research, analyzing data, and writing manuscripts on 
the behavior and ecology of Thornicroft’s giraffe along with my colleague in Zambia. 
3) Two trips were taken to the United States. One explored possible avenues of research that would involve collaboration 
with the San Diego Zoo, UCSD, and UCLA, while the other involved detailed library research at NYU and UCLA for a book 
that I am writing. 
B) Behaviour, Ecology and Conservation of  Forest Bats 
David Hill 
1) Enhanced methodology for surveying bat diversity in forest habitat  
Field tests of the Autobat acoustic lure were conducted in southern Thailand (collaboration with Mr Pipat Soisook and Dr 
Sara Bumrungsri, Prince of Songkla University); Imbak Canyon and Maliau Basin, Sabah and Perlis State Park, Malaysia 
(collaboration with Dr Shahrul Anuar, Universiti Sains Malaysia). Also in Yakushima and Shimukappu, Hokkaido. 
2) Genetic analysis of the social system of Murina ussuriensis 
 (With JSPS Post-Doctoral Fellow, Dr Jon Flanders) Tissue samples were collected from >80 bats in Yakushima and 
Hokkaido for DNA analysis to investigate patterns of dispersal and philiopatry. DNA analysis is completed and the paper is 











E) Parasites as a Selective Force in Primate Social Systems Evolution 
Andrew MacIntosh 
This research aims to investigate (1) social factors involved in parasite transmission and (2) potential fitness constraints 
imposed by chronic helminth infection on primate hosts. This research is supported by a JSPS grant-in-aid for young scientists 
(B) as of April 2012. My paper highlighting the role of social status and grooming networks in nematode parasite transmission 
was published, laying a foundation for continuation of this work. I also presented this work at the congress of the International 
Primatological Society in Cancun, Mexico. Concurrently, I began a manipulative field experiment involving parasite removal 
via anthelmintics from target individuals in the Koshima main troop of Japanese macaques. Preliminary results suggest mixed 
results concerning the efficacy of the initial medication used, but that even partial parasite removal may have benefits for 
treated macaques. Additionally, I initiated a project to expand this research from a single-host, multiple-parasite system with 
Japanese macaques to a multiple-host, multiple-parasite system with communities of Bornean primates and their intestinal 
parasites. 
F) Complexity in Behavioral Organization: a bio-indication of individual quality 
Andrew MacIntosh 
This research uses advanced analyses of organizational properties in sequences of animal behavior to determine the impacts 
of individual variation, including experimentally altered physiological conditions (e.g. stress), and environment on deviations 
from patterns predicted by optimality theory. A JSPS Researcher Exchange grant allowed me to visit France between May and 
June to conduct analyses using dive sequences collected via bio-logging from two penguin species, which has led to the 
submission of two papers currently under review as well as a poster I presented at the congress of the International 
Primatological Society in Cancun, Mexico. This work has also led to the approval of our team’s application to the French 
Polar Institute (IPEV) to continue this work in Antarctica. 
